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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi anak
tentang Tuhan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 212 orang. Sampel penelitian ini
diambil secara cluster random sampling dimana sampel diambil secara acak berdasarkan
kelompok sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian perkembangan dengan memakai
pendekatan cross-sectional. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis
statistik deskriptif. Hasil gambaran persepsi anak tentang Tuhan yakni mayoritas anak usia
5 dan 6 tahun  percaya akan adanya Tuhan dan anak mempersepsikan Tuhan mempunyai
kemiripan ciri sama seperti manusia seperti bentuk Tuhan, tempat tinggal Tuhan, pekerjaan
Tuhan dan sifat Tuhan.
Kata kunci : Persepsi tentang  Tuhan, perkembangan jiwa agama anak
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